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Based on the demonstrative principle of Property Law, registration of 
real-estate will exert an influence of public credit. In case of mistaken real-estate 
registration, not only the rights of genuine owner will be harmed, the transaction 
security of the market will be ruined as well. Nowadays, the insufficient research 
on the basic theory of remedy system for mistaken real-estate registration can not 
provide timely and effective remedies to the litigants, and can not provide 
realistic and feasible solution and suggestion to juridical practices as well. By 
argumentation on problems such as the nature of real-estate registration as 
private law, the examination duty of the registration authority for real-estate, the 
indemnity involved by mistaken real-estate registration , etc., this paper helps the 
genuine owner of the real-estate to look for remedies by methods such as 
rectification, dissenting registration, civil litigation, etc. This paper is composed 
by four chapters:  
Chapter I introduces the basic theory of mistaken real-estate registration. 
The chapter firstly explains the nature of real-estate registration as private law, 
which clarifies a wrong classification that real-estate registration was treated as 
administrative action for a longtime. Then, it defines various kinds of mistaken 
real-estate registration, and analyzes the examination duty of the registration 
authority for real-estate. Based on above, this chapter explains the causes and 
legal consequences of mistaken real-estate registration, thus to lay a foundation 
for further discussing about the remedies of mistaken real-estate registration.  
Chapter II introduces the rectification for mistaken real-estate registration. 
Firstly, this chapter defines the concept of rectification. Then, it lists the 
applicable conditions of rectification. At last, suggestions for perfecting the 
rectification have been proposed.  
Chapter III introduces the dissenting registration for mistaken real-estate 
registration. After defined the concept of dissenting registration, and the unique 
features of dissenting registration, this chapter points out the deficiencies of 
practical operations in dissenting registration, and proposes improving 
suggestions.  















compensation and civil litigation, chapter IV points out that civil litigation is the 
basic method to solve mistaken real-estate problem. The differences among civil 
litigation, rectification, and dissenting registration have also been pointed out. 
With analysis on the existing problems in civil litigation for mistaken real-estate 
registration, the chapter proposes detailed suggestions to perfect.  
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第一章  不动产登记错误的基本原理 
第一节  不动产登记的性质 
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